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”Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada 
kemudahan, maka apabila kami telah selesai dari 
suatu urusan kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
urusan yang lain, dan hanya kepada allah kamu 
berharap” 
< QS. Al Insyirah : 6-8 > 
 
“Sedikit pengetahuan disertai tindakan adalah 
lebih berharga daripada banyak pengetahuan 
namun tak ada tindakan apapun” 
< Kahlil Gibran > 
 
“Hadapi kesibukan dengan ketenangan, tekanan 
dengan kedewasaan, tantangan dengan optimisme” 
< Merry Riana > 
 
“Jadi Diri Sendiri, Cari Jati Diri, dan Dapatkan 
Hidup Yang Mandiri Optimis, Karena hidup terus 
mengalir dan kehidupan terus berputar sesekali liat 
ke belakang untuk melanjutkan perjalanan yang 
tiada berujung” 
< Mario Teguh > 
 
“Tidak ada pengorbanan yang sia-sia, jika kita bisa 
mengambil hikmah dari setiap langkahnya” 
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Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh dari 
Biodegradable, Recyclable, Source Reduction, OzoneSafe and OzoneFriendly, 
dan Reuse terhadap keputusan pembelian produk PT. Unilever. Tbk. Sampel 
penelitian ini adalah 100 orang responden. Pemlilihan sample menggunakan 
quota sampling dan jenis data yang digunakan adalah data primer. Alat analisis 
yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil analisis menunjukkan 
bahwa variabel-variabel Biodegradable, Recyclable, Source Reduction, 
OzoneSafe and OzoneFriendly, dan Reuse berpengaruh secara positif terhadap 
keputusan pembelian. Artinya Biodegradable, Recyclable, Source Reduction, 
OzoneSafe and OzoneFriendly, dan Reuse meningkatakan menaikkan 
keputusan pembelian. Hasil penelitian menunjukkan 38,1 % variasi variable 
keputusan pembelian dijelaskan oleh variable Biodegradable, Recyclable, 
Source Reduction, OzoneSafe and OzoneFriendly, dan Reuse. Sedangkan 
sisanya sebesar 61,9 % variasi variable keputusan pembelian yang dijelaskan 
oleh faktor lain diluar model.  
 
     Kata Kunci : Biodegradable, Recyclable, Source Reduction, OzoneSafe and 
OzoneFriendly, Reuse dan Keputusan Pembelian 
 
 
 
